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G, WORMSER & CO. Doming, IT. M.
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lMh ntini' Oi Viilfte f hni
ilu io AMacit
8iltlBil do Cubii..
Sil. In ft rajwit
about tmvn tlmt
Wlig
fouKht In PuwUi Principe und ttot toMno W.3i0,
UjanlU trooju lwro dofeated ToMi. u rwuj,ot ujoh nrtiolo Mr.
iuo chjuioi crtjuurcHi uy tuo imurgeiic ruporn ixuprovo
roroua.
It In gftld that n strong forco of Bpaii'
lli troop Itft of I'nerto lrlu- - oIhAq wortli of oottou
.nrfront vroro ?tha town. "''
th
ttlm .Li ?.f worth locomo
ltotico, imt it wm only trf Joo.OOO worth of etlwriUny Into nu
, (Ul.lOl worth of mgnt tlW.min trap the 0mUh woro nU
'
I Mrorth of paraniuo Of raw
tacked In front by General AntonW nlono Japan wortJi
Qonoral Ootne. &a United Btatni In addition to
rebel obtalued a omupleto
vlotory capltol
14,000 tronjr. How near the truth
this statoment li, cannot bo
bnt General Campos' depart
tiro for rovy day he orrW
ed hero, hiu been of soma-thin- g
very ttrlona having
A VILLAGE D'JnNEO.
Appr thn
Tu nit tin Atnnrn.
to
1, . . . V. nui".... jtut roaoneii imr. mhave bntnod tho vUIoro Ban Junii
do Amnio, in thn provinco of Bantn
Ol.irn, ai from B.igna In
O ramie, it haudeomu .t, celebrated
for it minora), watora, and havo do
tlroyod the way. The
clilof, Imo, intimated to tho military
(jarrliou that tleatli
awaited, hint if ho did not at oncn r.
Tlio answer of tho
was that the Civil gnard not know
meaulug of
horror nceuo kln, illghUy of
Ifurther la
forces woro
A p,'', rTZZ ". .TTTT
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iled from homej,
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Tho Beaver Island IS
raging nud head
way. Farmers nra lwivlug their
and to St. James nud (
The 1$ raging ou It
Is btilleved to havo been started n
oumplng at au inland
lake, mid til, JanuM
Is a swamp whloh, it is hojKjd, will
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Idrs tlmlwr al
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.
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the woo Tho Valkyrie on
n tho starboard nnd tho Dafondev
weleauie. A milt Immediately fidlowod diiootlyiu
as an to tho voteWn ' her She wns by tho
bodies, among whlchuthe notablu
the wero hoa,wrs, and ox
,
prisoners of war. lu tho pnr&dn,
riding lu oarrlages,
of veterans Mexican war.
They woro too I walk, but
them over oupict to seo imother
national onoanipmwit Graud
of Kepubll,
New Yoiik, Bopt 11. B.
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bo n member Maxtanu consulate)
was io fttllntuo heii'iiKol
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Fire Llxhtnlng.
AtmovKU, Mass., Uept. il.-Ll- ght
struck oxteiiilve mnuntnetur
ostabllshiucnt if & al
Billardvlllo. Befort) tho flnmes
ostluirutshcd bnlhllng was a inasj
ruins. ?80,000! partially id
stucd, t
Bluuir4 In UaTl'l.toB.
1'j.Ksnutrt"," Holland, tipt.
Bpanlsh steamer Manila and
steamer Xaula collided iiea
Bimwlin ' yastrtlay. Xanla
afterwiitds and of those
wt tlrtiffud, lufludlng nap.'
The Manila was badly dnntged.
I'ouai.r.
MgKlKMRY, te(it. li.Mrs.Gl.
Woojl, living about wlleeM
oi MeKiiinsy, glri to n
tMiUv AnviAatseA ltfw Vi4iiUi 111
Uacc Dctvccn the Defender
Valkyrie.
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ef tfi Ifefraiht,
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n trlanBohtr oonrw mile,
stortltn from ttnmy Hook llRhteblp.
Ileal (toealUd) Valkyrie weather
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wnooth tm and wind.
only featnnn objoetlonaWe
orowdlntf of
steamers
view oonhl bnt obtoluel
wayiwlii to hao.
remedy omnplalnt
poulblo Commodore Bergen of
York in odinmand
volunteer patrol mado
fiouond peolal reiucst oaptalnu
which iiooompany
avoid Interference with yaehta,
predicted Injunc-
tions attended Bandy Hook
WBtorn liavo plenenro of
fctiiupf nnotlter international yaolit
wider any condition,
challeugo oontwt takea placo
raoed
""7'"early o'okwk eaounlou
began ehow off end of
Bandy "VVheii ooutwtanti
arrived at llgliuhlp, lOilCo'olook,
a fair breeie blowing frenr
rate Rlx mllos
hour, with thiok fog prevailing.
o'olook oomrultteo
dUnlayed nlg-ie- firel,
to direct nouthl eeooud,
northeost cost, .third, northwest
by
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W. tltialtfttlft u.ual
Vouiur
jooKoyiu tor foaltioni British
yneht blankntod Bufouder, uut
Dofcnder worked from under her
ouly again blanketed
yaohta crowed lino lu following
r.ni..l..l
fefcuilo'r.siliOJil
'1 j:02!ffli. after iHof ici '&;
dtrootly highlands port and
Baortly
hooted protest protest
allowed, being believed
kyrlo lender
tnahihM. Dallas.
nuletlr n.r....i...
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lhat to
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Grand Armyj Kopnblia tlioy wnntod,
onOAranmont. faluo and ' not of nil sorts
portion olty. yMlrilay. event abrat they in riuy
arsenal lootttKl. day lh Wytor1 Naval nstWlKtlon, which
ammunition
Macio
iirute
llAnnou
coast.
Kitty
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Cooial
1801.
valne
Uttlkkl
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only
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valno
1'ftMl.i
ooourred
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when
clnb,
shoro
vuitor,
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VtWWSi
in linn. The streets along iSUJUsr.
route of Usrouged with' nbont
peoplo. who gnvo the trwk
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lla rvotel wplw. walking
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of
of
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roaentty killed,
yaaht
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nlaco.
rooontly appears tho
to Bngllili
to
fits tod.tr. it while slid
headed tho Vitlfcyrio, bat1
she sagged off. mlnntes
past l'Jiil, alio utodo
spurt sha outpoluMng tho
l, i In n Wf.tiHm-f,.-l yiin.mfti Tlt.M fV..tlllMiV".""5J
thern, apparently about 1C0
yard. ,
llluhlamli, DsfSnder
now fairly outpointing tho Valkyvto
directly her wake,
about n quarter audio Wteru.
yachts havo about eight
the eonrw, wkett
they tack Hgaln they should b able to
weather tlx warkoff.
Iamir Brsuehi inhmms m
DsfeHdr is oonstwtly
MoAer ohUd dolf weli. ! the iwihiCTeew
MofjLWrA iuvi Wl uot be tfiaek l
lli Lh II il-- U mAtd Uil ,
who mA 0w H4 A1 tt.wUUWt nhh41 V
sm still ottorgi Hmm tmk Wt. YMHyrk wtntoroitM'l ISifftTf!
tmt on were vtmiv, . ; mmm i'fi'
K '.i,, .wife
Tilt i''Ti5w3!i!rffl1j!SM T
IllghHt ofail SM Leavening Towcr.Ialfit U.S. Gov't JUpott
Highlands ef Hftwluk Aeoordlug ,
tho time taken here the Vatkyrio
ronridfd tho firat mark at I2:08il0 nnd
tho at ItOa.-OS- . I
At 1 o'okwk tho Valkyrlo disappeared
lu n fog--, althongh the Dafoiidcr could
bo wen.
Tho Vidkyrlo loail to tho Becoud mark
dowdy persncd by tho Af te
pawing tha moond itmrk the raeo was
oxoltiug. Tho Defender gained on tho
Vnlkyrlo to tho finUh line, but tho
kyrlo orooMil the line eocunds
ahead of the Defsndir.
THE OLOVE CQtlTeST.
TaMon1 tiI. ixmbifttt Abnnl tlm natit
Taking 1'Jbco I 1'rxu,
irnw York, Bpt. 11. A nowpapcr
printed a roportyeetOHlay 6hnnipl
on Oorlwtt frleudt do not bolievo that
the light with lltaelmmouu will como
and Hint cotiwqucutly ho la not
training. An Interview Is tveu with
"ParKin" Davie, who nyat
"I nw Corlwtt about a weok ago
I did hln loolw, He did not
worn to linve tho life nnd euorgy whloh
ho formerly hod, and his oyM woro dull
lintieM. I attributed this to tho
foot that he knocking ubout'
tlw country, ball, attending
theatrical performanoee, keeping Into
hears anil dlneipatious, Corbctfr
is ft wonderful man, though, and ft great
fighter. ho trains all right and en
lers tho ring nil right thero Is no doubt
but that he will whip tfitMlmmom.
however, is in great condition right
now, and will put rip an ttwful fight,
If is not fight up to tho mark ho
entfer defeat. I do hot nttaeh much
lmiflrtauco to Yhat t huar as to
dltlott of tho two men, for I do not bo
Hove meet, at leant, in Tests.
When n governor of n stato announces
ho atop rt pricafight ho uu.-lly- .
inoniis whnt ho days, nnd this In
stance, I Oovornor Oulboreoa Is
In tinrnett,"
At'other of Corbott's rionds, Al
Bnilth, nay ill
"Oh, Jim does not need mneh .trainingtflvabr efx weeks wUhsnflfoii.
will do nmplfl tfsinlng In timo w hSett
warn, ooiu came ix)nt ana his opponent. I'ltMlmtuoiis Is working
tho hard will do credit himself, but
took. tho fight, if it oooors, will tosult in
after tho start too Defender1 Victory for
wnt The third of thofouls4 the oagw championship series reeultIt from cdt Fort Worth,wurue
woolu
w,t" woll.
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game Texan-Smit-during tho'crll
luiUng
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National lengna:
At Baltimore Baltimore, 6j Clevo
land, 3,
At Philadelphia-Philadelp- hia, lis
Louisville, 0.
At Brooklyn Brooklyn;!!! Clnelnimtl,
1.
At Bontoji Boston, 4 fit. Louts, P.
At New York First ruuso! Now
York, 3 Ohlonsfo, la. Seoond imu:
Now York, 0 Chlongo, 8.
SHOT DY KEN,
Two Nrjtof. Klltnl anil BoTtrut Wound
'l at m l!vfiulll.
"Wkwvillk, Fla., Kept. 11. Two no
groes wero to death moral
womidod by it band of masked luou lu
tho northern portion of Holmes county.
Tho tragedy ooourred near rt largq saw
whleh Is owned by Graves &
Boatty. Tho Arm employs many no
gross aud operates a ehort railroad from
tho eawtuill to Hie ChooktawnMilo
river. A frcightear been fitted up
with bunks, and within this, nbont 80
negroes sleep. car in which thj
negroes ware slelptttg was surrrrandM
Vnlkyrlo before the two boats' masked men who Immediately
lacked. Defender is now quarter opened with The
of a mile She is clojing up tho ihow and tho eoroarm of the
gp and going through water rtt.fi brought and a number
great rate. j 0f employes' who lira near the
At 13tM Defender was ouly rmao, then men fkul.
short dlstauco tho nnd, j l&tamluatlou showed that
certainly outfootlng her. Tho Johnson nud Oam ugroas, had
froths and thp Ameri been and it dooen had lieoit
can Balltut woatlerfnlJy fast In tho wonoitad, some of whom will ill. The
race during the lait 10 minutes. . ' termriiie.1 the nefroes th-t- t
At 12:30 the twk tip her' hV,havu f'" !.!? Srf3
VulkyrIelnwlnleivllnsthoIofsuder, (i,u It Is thought that tho At- -
but the latter seena to havo oWpt up took was instlgatwl by wWto tuwtwho
considerably tiow had been dlschnrgd by owners ol
lead the boat.
Tho Defender seoxw bo nailing by
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latterly few
however, anbthsr
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however,
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on
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IocnHAUT, Tex., 11. A diffi-
culty occurred between CotiaV!
J. T. Couuelly Howard. J,
W. ran up to separate them when
he was lu the lu n
minutes. Hot shuts ci
' " nl.....,..! (ih.l llnn.iiis ft stretoh of water between . XL 17. Ti.. C.
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I Baking
Olt!d ttspUOLICAMl r
Tttcy Orn tha riiiilun nl fprlnnQ.ht
Wth HntheilfKim.
BrRWnnKtD, Sept. 11. Tlw crpenlnrf
of tho fWptiblloan state oanipalgn herd
yesterday was ft gre.il success, between
DCOOnud'dO'XI slrnneeM being lu tlW
olty. '
Tho paraile l)ii formln, promptly
at IU o'ejock. T,ho oeestipii was
nearly two miles long, fully SO05 bdltitf
In lino.
Chatrwaa J. i. y codwin, cailwl Ujt
tewlltij? to onlsr nt the fair fjroBiids.
Bonator Blwrmatii ne chairman, spiko"
first. General BtiiUwll followed Bhor
mant then Oovornor AJHSJley. therf
W'GovsrnorFol'akor nun OeuSrnl Jonee,
ottudttUio for UeuWnunt govirour.
closed tho Kpeolrtog.
Pltror JroTt-iiuii- l Id AlAbtm. '
BmuttinitAH, Hept. II. lit respond
to n cull iasnwl by Oclmiol Joseph II1g-oou- ,
chairman, mid Ooioiisl (4. W. John,
recrotary nf tho committee nppolntoti
for Alabama at the neeout Wnshlugtoii
Demoo ratio silver ootiferenco to org-- n
izo the silver Detmxtrata Insido tho party
o control tho Demooraoy In next yoar'd
campaign for tho white metal, n con
feretiooof about 100 of tho roost ropr
sontatlvo silver Demoorats in tun south
oonvonwl here yesterday. Tho person
ncl of tho oouferanoa was very strong
among tho present being BcnntorJ,
L. Pngh, Congressman Gjutott W. RoW
bins, Cougrcssmah Jesso Btallitigs, audi
Utif us Cobb. Senator Mor
gau nud CougieRStuan Whoelor, though
tiot present, woto loticra approving thef
pnrpojo of tho wll,
CENTHAL AMEniCAN UNION.
fltnor Oomi-- Tnlbt nt tha Trrety M4J
ltctHoou Threo SUtrt.
, IJnwYoitK, Bept. U. Further pa ,
Ucularsof the latost mjJCmont for Mm '
Cautral American tlnlon have been oW
tMiiod from Banor Jose do Gomes, the
Nlearaguati etntesnmn, who as the
fecial mlnlaldr from the prcsfdont of
IWcarnguit to tho other Central AroeH.
eon stftcn condnoMd prelInilMaryi4J,'.&bmm vitiVioti to'tfie ffiwarr
tnuuiiig now arrived nt. Honor uomea
arrived hi Now York several doys ago'
nud has booh etopplug with frlendtj
hero. Frotu hero hi will go to Wash
I'igton in n day or two to pay his ro
rpects to the lllcat-agna- n mluintor. Ha
says thnt ho is in the. United States'
; solely on private btulueai, lit an lutcr
i view ho ealdi
"I.ast year I was sf nt by tho proii,
dent of Nloaragna, General Don J.
Ban toe Zolnya, ns a special minister io
tho Central American ropublloS, to pro.
sent to their governments propositions
in bebnlf of tt treaty of union. I re-
ceived fair cnconraKCtnoiit, but beforo"
my mission was completed, tho events'
growing out of Kiighmd's claim oa
Nloaragna transpired aud X was sum
ihoaod homo,
President Zelaya thuroupou doclded
that tho ttmo v,.is rlpo for luuucdlatd
action, anil without waiting for tlio to
Kults of my negotlatlous to develop it!
tho ortllnary ooiirso, ho Issued an Invi-
tation to nil tha Central American resi-
dents to meet at thu capital df Honda
ras,
"General Bonllia, j.vrtslitent of Itowlri j
ras, nud General Giiltterez, preildeiituf
Brdvador, retponded favorably, and the1
three presidents accordingly mot in con-
ference nt Amalap.t in July. The raanll
of tho dcilberaticas rrv tho treaty, tfiqj
tlctiills of which havo already been
printed."
THREE TOnPBDODOATS.
Slits OrtnoJ nt the Xary l)iitimiii
rm- - Tlielr CemtruKtlari.
WAtnt.vitro!, Bept. XI. Bhii werd
opened yesterday at tho navy depart-
ment for building throo seagoing tor
pedoboaU of about 180 tons and 1S
knots speed. The bids wero as follows!
Morau Bros. & Co. of BeattU, 'iVaih.,
flCO.OBO for one i Wolfo Zwlckor Iron-
works, Portland, Ore., $!M,700t Unlcn
ironworks, Huu TrAWMtoo, $ 1 79, WO for
one Ilsrresbotr Miinufaoturtig coin
pany Of Bristol, It. I fl4t,0Q0 for, one; ..
or Uinta at the B&rao rate on plane of
their own.
Tho net of congrees provided thsi .
three boats should be distributed amoiig
establishnietita ,in the I'aolflo coast,
gulf and Mlssiesltnil river it the casC ,
should be fair, otherwise the seeretary
may give lite eontraota elsewhere, Ai '
tho tlepwtmDiit has reserved 10,00
from the i)173,000 appropriated for. eajsW - - "
t0t for armament, leaf Ittrf only (ISO, ,
000 available, and all of the weeiscW v
bid are in exeees of this oltowtwwt', tW
oolit-rftat- s may fc'o to the Mrrh)Ci
Natntfaetarlug oouipADy if tifeW jfmtm'
lBfl STRAUSS & CO?
WkfiTOrtV JAM -- CM-'! -- ,,'!
to.
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na whIph tinta ftSaali aara aanl ttAwy
ttMlw aw sail strong, glee wut
BtBtnw mattSt! YtgOfff 0 good tsntetitek
BnthtsHnttoa. It OM til tbi, UMl
0W flcvvftttea BoEtina aaatatt Wmuri
el Ml
lfMMJ
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nnfeilnma4n
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to Get Hood'
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Saraaparilla
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M laaMi i iiiiina f ijgl naf lto
Kuk w. iAmvY, pa
I Avvnt. TrillWM, (MomAo,
MM kit Hter UM, muiSlf
MkMMMiMMMi'
tHfe HEADLIGHT.
" NMItm XYMY rMVAY.
V, .WALTONt Kuiiu.iiKliri'BUHHHi
HUUOUMIll'IO.Ml
H eat PI4 ib 4ttC4 M 7ll U chuM.
SCtO
Ttt UmU.4 tt
HHitM uojru... t iuv,m
Mill .1
rMtliAY 8KPTKMIWH 19,lWi
Lwht cmUbum to give all
mm
Ktofek ftml net a
9
thst
CenU
tk Kxad
11m Mlatttf
k a MtwAy iivt
. Aad wa ara
n MtWM ralltM dM are couw
MMwkttliitbaMai alx monta. )ew
haj will taaa a ybrtwrnilaal gtowih.
TM M Mra4 ifngaUon enngfaaa
a4 Damlri will m well
ay br aUktwi U not by an
It m aatd taat Oor. McXinley, o Ohto,
MUtTM Nm6 tie Wllarin BUI k rrvmHta
Par tM reet ertquM mwom
Taa atory Mat frwitiieat Cloveltad
iaceatly took a bath In Iluxxarde Say
mrla a vkw of rakln a tidal wave for
the ifee of drowning AltgolJ whoMm oa skote flaking uiar by, la twlJ to
e wholly fake.
Ktltlei cwtalnly make atrauae bed
taUsr,. Tke ktoat k tfad new aakged
aowblitaUoii WtwecH a certain Silver
w county oflkkl. Tb KnlcrprUt k
laaortad to be about to luaugurala a
Kiaaatac coateat to Mad out wkat It all
'mMmnMM In the can aeern to
kave eeatftokly brokea mr Ike bulne4w
nmmtm rraker, expert life Intur
ae a4aH. TkkM aa Xkr Hardk
avlflrt rfr4a tit vrnalit of tke momtf
fowl IfiriKkthe pftrate affair of tke
todwatittHM cltlua, and traaiple kk
Ntwrtka la tee duet.
- m
A faf tka 4actof aayi tkat a cigar eon.
a'aa eeetie, keaie, rakrlo and ptitle
ii ilea, yttiete aW, creoaw, a?ito aeld
aaawank, Mriairanrted krdreH, tteri
rftoe, tU1, and ptclftae, to aay MUiafi
ef cabbltie nndjiurdwhlw w'ldi 'flu
mhhi wko klcka about paying fire ccula
tor aH that tkxa not know a bargain
wumjmmi'I eat
la Mekttig konea, tke aeokcr canact
be too particular la kk ackctkm, Homo
k a word tkat can Dot lightly be patted
oterV What can be mora gratifying to a
ferae wmn ke can pay of a glorioua
etry "In your doaaIa k tny homo."
As coyml wltk otkfr place la any
feetUoa of tkk great weat, Darning more
Mad hoM kerowti aa a pkoe la which
to neks a ttoei Isndeato ehoap, the
aeit rkh, rn(erprfea numeroui nni
akvedaat. iVkt moro can
fiaaaajaaly ke ckaired.
in i mi ..I
thmf Jf. Kei!Kf of tke Lonkburg
Literal, wko wae nn aetaHtt for of
tkeLae Orates Agrl
ewttoral College, but waa kaadkaptMHl
ay.Hie Mptwt of a eeriattt couaty aewa-lar- i
ad RatHMily overlooked la tke
aekwSt, kaa HaaUy aweeeeded Iniikjw-Hatoa- l
fMUfam, Ctoreiwer TkomtoH
kMt week iuad tke kietaatibto Don
aa eVtogato to tke weatotu aiaWe co- -
i to daawa tke eattoH f rfeen
4 Wnaka, WMk Mm Mm- -
MMWk WMttoeed thai Mr. Keekde k
ataaaU weiltoformed ea any eutyeet
t'Hirf'iiU to water, we nfratokto
ktetiMf kavitig reaoked tke ettwnilt
etaMalUieiJeamr, aad trtMA Itwt h4
M H aaakaladi asd wA ak hwtkertern tm tke eatUa.
Mr. Olaey kaa evWasttr decided that
itwtlJte4laMM m p It eiooe laitCM8eaita 0fcr repreentatlrea
kare bea taairiHitod to look lato ike
afw tcwraeew tfaey aarre reeeat
trkckirertkere. Kaglaad eeeaM wtU
lag aaerltto a few nkeioaartea oeea-atwal- la
la tke iatoreet of tradet kertttU
ukMyi jMawi eMBawAaaMilaM.
4' f
tktf AM ABW fftttwMr It
ting them totmter ike empire, tarn Ct--
itmrMHM awmmr tk rssstorafr
Wllty of antmrtttog tkem to Hte mM
letted, We should m trtfk wUkthea
keaihenft. There are .v tt Ma Aateti.
WW skip ever tkere no, and H
uM b good scheme H'mMM
Iblnafwu few hwiH try dnyfgfa,
wkorimapoo general prlnotptee.
eBfna to Improre tti4 Fwt aa' Wla--
mm to Malta wm MflgMw,
Pnvtowa to'MIika tolta lar
tttaft w tlf in KWAgad im par
faar, watcn tiMwatM m aoM aaw
waa nawM to iBewaa awwiaa
Utmm, The raault o( tala vaai ttptnik
tar t atoy atwara to bata ab--
oiutflf ntii Tua twwatwpata report
laa( tat ufe1urf ak Umm
Kit ea ia a ffort to get Mvwgh wator
for mUI purpoaec Wkat wmtM kava
bean ib mU K coocraaa, la lit 4aif
to jifonuMe tk tcirr of (tt &
iMra iamUu tula aatcmbl W 1W M
nttili aercral larga atoraaa matYoda la
KcwMexlcof Wo will wnm a
bat Ikkt !h rkltouio.ua aaptet of tka eaaa
m It how aiaoda noM kara a i
tltcly lackfax. Tfce Twrltorx 'y riraat
eapttai, wonia Kara (rHmaaA eaiM
lstcralf, etc. and mtm of tmr fertile.
rallcra. wbfw how (a eojot towla In
drlatoa, wujW b aanfortlMr flouriali
laf familflc commHnttka, la It mt
aa naciMai'y to nnurlait, Mi eowttaarea o
Kaw Mtxko aa that of Wlatowalw?
Thtr ta noquatlon about lt( ami vnUam
ail imm fall tiubllo ! nterm, la Mac
MOMKht up Vo the pwnt wbara eorm
will b obliged to take aowa nAnlt m
tloM Mon tbk (Htlon of IrHgatk
BtKeeaa to ttia Irrigation '.Cm;mI
tVhci Iheai up gentlrmaa.
hi.oo.hxiw.
There are otillo a number of finicky
people who are (till aggreatlvely oppoeed
to tlto bloomer, which, novcrthrlesa
iWQmWa to lloorn on foreYrwre. Oae
of the btt argument la Ik favor k, tkat
It k both cofiventeat and toeanefielTe,
Whole ba of varkgaled bloonwra can
be jiurcbaeed for wkat ouo dree would
coat, and (key can ako be r )e for puff
tleerei, and rke-vrra- a If tome of tke
akxk k taken out of (ho alcove. 'Ikey
MKeup ao little room (when not In uee
tket It k aald aareral pair eait b peeked
InaearaaMl box. It knot neeeeearyto
bare tkern ereaaed, and If tkey bac
tke kaeei, It will be all rlgkt a tkey are
espeetod to to ao. Kaek llwb of tke
jeer ment k tileeeepleally arranged at tke
Wtow, es that tkey mar ke moved from
tkeaakktolk knee, aa beat tttltatke
faaey, or llwb of tke wearer. Ko but
toaa or tuapeadera are required, ae
puckering atrlng at ike top and Iwuat
tkebottoM, k all tkat k neceeaary to
feet) tftMM ON.tke greator rereeibnf.
ty, of count, reetlag wltk tke upper
etrlng.
Tkryaavetlme. Who ever saw a ludy
In aklrta hop on to a street car or train
wud Itwra In motion t No one. Who
ovor taw a lady with aklrtt, glldo up to
a tnud puddlo and atelp gracefully over
it and putt on: Hltocnonotilolt. with
blooinera alio can do nil of tbcae things
enlly,andothera too. Thoae who are
the taoat violently oppoeed to tho new
garment mutt admit tkat It enable a
lady tu trot Up atutrs more rapidly, and
to climb a truce wltk mora dignity, at
traetkg tea attention tkan k peaelbk
wltheklrta. Thon there I the mouKo
question. Tkatk forever aettled. No
lady la bloomer will l frightened at a
tuoiteo. It niUnt kowever, be remem
be red that there k oe tkawback that
caBBot be oVercfjaie a yntch cm tho
eeet k aure !o thow, a no trkntlly mat
toll will beou deck to hide thl ovldence
of economy,
a a ruie iNoomer are run of grace
and good form, and wo uablueklagly
toll lato line and give tke new pant our
approval,
Ml i
DXXlXrj W1LX.MKTMK XtCRMlXtg.
The El Paso papers nre very Jubilant
ovor tho roportod building of a railroad
from Juarex, throuch the Mormon colon
ic sou Hi to CorrnllbU and thence to the
coaetof Topolobampo, following nracll
cally the same route cs that mapped out
tor the Menilng.JlaxIeo follroud, Yalu
able concceelons nte clalmod ta have
been obtained from tho Mexican govern'
ment, providing that at least 136 mllea
of road be constructed within the next
year and granting a oubrldy of $H,C00
for each mile laid ncrosa the border.
The El I'aeo papers atate that work will
be commenced at once. The Ilracuaiu
doe net desire to ray word wkkk
might be construed m oppoeltkw to
anr eiitorlirlsA tctiSrti ntrl tumiilA vi
I'aao, but If we understand tke pmol
tton aright tliRt tke new railroad k to
be the seme a the one south ef Demlngi
wKkEIPaeo a a torMtotH. we mttet
kaeten to ewrrct R fakM jmaieealoti,
otltlre lafefwmton ka keem reeetved
at tkk ofrke ctHceral tke eeeeeea of
one of the moot prominent nrm on Wall
street of the murine; of tke'
aad arraageeamta for tke crjewtruetlen
uf ike road Jfroea Damtag,
Ta Mtattor ka been kept very quiet
and will be a to detatk for aeeaotlme, t
leaai until certain alleged etolme agnloet
it eanseseioaa kav keen amtoaMy du
peeed of. Tkr rntlroad will beeonetrKei
ed and will 'go out of Sewing. Tkat
BMwk k abaotntoly etato. It will
autre eererel moatka) before ike pfeu
m patteetod, but tka iarwarmttots comes
from each a eoUroe a ed keve ao doubt
of its trutkiaJrtcaa. II tke ill yaaoaeo--l- e
are about toaaoafatko ootastraetton
of aaetker railroad tote Mexico, we are
W tnogudto aaarn of tkair gcud tortun,bt If tkey attompt to a np tk
tttssjt of tke taeiaitoai
--
.1'-
rroea Dsaiim to
BBSSSSBBS
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By tke aotkevHy of tke nattoaal et4v
vtitvaaratoa, tke fewrtk nattoaat Irrl-tU-
eewgreea k befeky called to meet
to tke eHy ef AlfeMUfqa, K. fee
fmr daye kagtonlag ieptombef lk,
a1
tka vreeewt year k wotIm to ke tke
Mkoat retaxarkekia to tke kktory of Ante
toa trrlcatiea. ttka aeen a weader
fat aWilatrtatg of afwtor iatoreet to tke
tkiMgkawt Ike tant, reearaag in
tke eegelaiton el iaet yoteatlal fore
tar taw perpea ef ratoi whk tke
western fMwvto: tlto eaaotwewt bi well
eoaetdeted.lawe la eigkt eketo, awt tke
areatfmi af adwtotairaiiT aytteme' In
Are et tkem: tke recegwlttoa of the
prmler nator ef tke tnWm ky the
(topartmentojenk ef totertor ad agrl
aultuiw, sader wkoe dtrectioa a nation
at keatd ef IrHgetlek ka keea formed
frow ektotok In varleue deyartweak of
tke government.
fa aweswd arkieaeea ef tke tri
HMpkeat pregree ef tke Irrigation
cane demand a large, refreximrlv and
eveenre eeeeton of tke irrtgaaton ee
gree ef ttWi A fwriker reaeeai for
tick a gatkrlK i tke fact tkat tke
teldM! eampaiga of 1 990 Will be to'HgreM prvVkM to tke aettaiUtogef
eixHker aeeetoa of tkk kedy, and tkat It
le tkue ntemary to formulate, at Aitm
fUeNiue, ike demand wkkk tketrtond
of Irrlgatton will deelr to make ttpeo
tke great pelttkal pern of ike natton
In view of tke nature ef tke eppettMn
Ity, a program ef eatraordlaary rartoty,
latereet ami tmportoeee will be anaeged
aad It k aatletimtod tkat tkk atoetoa
the coegree will ke wore widely weful
and Influential tkan tke pnrton eon
veutlon at Salt Lake la IMi, at U
Angeles la I6W and at Denver la 19H.
The friends of Irrigation throtishout the
Uulted State for tke movmal
Is national la Ik scope and Interest
should unite In an cSort to obtain
worthy result at Albuquerque.
xa or KM'XkeatTATroM.
In accerdnnee wltk a rreolutton of tke
third national irrigation congrew
Denver, Coin., September Mk, iWi, tke
fourth national irrigation eongree will
kecemMeed a foJtowa:
1 All member of tke Mttoa! xeett
live cemmittee. "
1 All member of state awdtorritorl
al Irrlgatioa eommleslon.
I Five delegate at large, to be ap
polatod bytkelr reepeettve governor
for eaek of tke following state and tor
ritortoti Arlaona, Califoraia, (kdorade,
Idafco, Kansa, Moaton'a, ttbraeka,
Kew Mexico, Kortk Dakota, Okla
home, Oregon, Houtk Dakota, Tea,
Utah, Washington aad Wyoming.
4 Three delegaki at large from eaek
tut--e wt Unmtr im Rervtofor ennm
crated, fof U anototod by tke novernees
of aald atatea and territories, or la caee of
the District d Columbia, ky tke preei
dent,
S One dolngata each from regularly
organized Irrigation, agricultural arid
horticultural rocletles, and societies of
engtnoors, Irrigation companies, agrl
cultural colleges and commercial bodies,
6 Duly accredited representatives of
any foreign nation or colony, each mem- -
bar of the United States senate and house
ol representatives, and each governor of
a state and territory will be admitted ae
hofloiary members,
Tna use of peoxk and the mannerof
casting the vote of detegatfone wilt ke
regulated In accordance with a resolu-
tion adopted at 'fkHver and printed on
page 09 of the Ofltekl Report of that
meetlag.
By order af
Tke NxTtoHAiiEicifcuTrvic Cok.(
Wm. K. Smttnk, Chairman,
Moz 1019, Okkaco, 111.
Fnnn It. Ai.i.aa, ajeeretary,
110 So, Broadway, Lee Angeke, Cel.
rtlVdrCAL STKBNC1TK,
afcisrfwl sptrik aad tke akilky to fatty
miv life, come only wltk a kealtby
ray nun ruirw, zwt yorwg
men who sttterre front werv
on deWilty, tabbed meat
ory, low drn, irtlt-b- tt
tctnoer, and tke
thoUMod and one de- -
raaareMeiiM of snlnd
sm aaasl ,sanwd
kMtMt the will mm
mt body mat
remit from, un
natural, nerntct
ouakablM ueuai
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TNHtth, through
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tfiereby InoMoa
Itotod to rkof"
Mthtr
wwwVe bjW osnjvWV
4i-
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drowt kk
pisdtetorbed
doe Metre
fresh klw aa n
t k weakened.
Morbid Ikara kennt htm and may toantt
to eotiilrmed kypoehondrk, or aaetaax
ekoiU anally, in aoftlnf of the krato,
atrrJli'dr&lrrT
To reack, m and faetata; saark
amfortonatea to hearth and bayptm, is
tke aim of tke publisher of a book of
. tu . a. . a tt
matwtmi. oa the natnr. ermtiaai
tMfiMWf, by kome-treotme- of
book wtil be aetii
kokdn envelope, oti receipt of tbk
kml AasocUtlori, Beffato, If. Y.
War more tkan a nnarter of a
amanj
as and
" atSt
tAwatokn eon nerved With fnt widely
Mkbrsted inerJtottotl ilirM made tne
treeitnent kf tbe dkeaant above MsrtMat
tkalr specialty. TtoMsand nave
antw tbmnby letter and reeoired sdtia
and medicine wkidt kave remilteg to
MMMHadiiBSea sajnrwM'" w etttan tt ,
Bnltnus iroaa inaaialiat M MM kr
ftl Iflatl AWfnWnanktnW mmAA mutfU fAnyJUmitwww nrnnremnnanwenBHj nsaanaem
Ttitod Uttj cninm aVnknv WmSar
froaa and ftxrnH ta iren laVM Ity
nflav seTnasrvs
Ttst Atuannnaaail4m In Inndnlnna.
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t ,,v,i, t
",'4Tw''flvyk9aTwP aeaaianannjPi
Ba? 9i5&
Maf Wmcakkiui)
9 wst Vtoatag aboert tka
0am of kkwkk aton- -t tka aemory of act aktor
WwJt MjfMsjo M 1
and M 19J9a Osadaa of
wsmtotelnUar.
TWVaM ttat sifWaflT"
day sraajto, mi afro Httk balkda.
theaa. Wttttoa wk ke was 19.
Osw
atoajakaw Mksm an wU the ahe aacii
ft ta tha wmklf taa ef Wtrwhrtrroort.
1tQtfptht$j1follttMW iM Wsnflaal aM
opeae4i ake pw&et and fotusd kt own
Teteea IS "TU worn' Comer," mm waa
sMlBf Ma fatker to roend a etone wall
try ttto roadatde aa tke pootman paaaed
brf aoreebaek aad toceed tke wtver to
tbefottoi tanks, "ratftmrtskaodattlU
Ull HUMt Imi llM M M trmm wtM.ll
naya akU-grapb- r. "Sah AeHakt
aanirakt.to
tkk
to fine, Hfetime of any
Bl faafcer at
to Mat to sat no Urn tnuwr
The nanoref tm .I'm Frees wa emtt
toe year oklsrHksktkekesdtlKmak
more for tin
yowng sdJa than mere ptrlnt Jfaasar koy)
kk vereet, tor kewwat to wnirttor'
father and nrMlto treed ot Ktrina; tfce
yrmik a iittk beetor e4Kekm. forto
wm ww no mosiow ttwa, bot two
aoMtomr atnrtod at Mrnrorktll and here
ke attended, even writing a tow alanana
to be tntig t the ooanlng xertru. at
studied at Kaverkiu for two torme.
kr xoaAtog tfemefa, by ketKdnt book
aMl by seasming asnejot ka essrnoil tarn
Mttk meuey needed to nay kk way At
Hovorkill he waa akk to read the work
ef many antkor hitherto ruttotown to
kite, and be akm wrote for tke koal wa
nora lanok pro) and vatae.' lrofemor
Brander Mottawwa to Bt. Mkhotoa,
rUftHWtH MtWtfArntH CUHNN08.
tgnt wSaALBfMtlM taajj y ignf nfffn 4ms nBVkMrfnl ITtiMaiaimJtifW anrwnrnirn ervnom mw n wm ams vseornns at nBBaBsBarv
MMM la SftW VMM
There i a neeallar tooNaakry iw' flotit1
nan wksok kaa grown to asrkmkktng pro- -
tag nvpanr oUpplttga to totfridrjak.
ftntM nod oorporMlotut, Tketehrekalf a
doaon of tkeee ricmekaki il New York.
wkich auply owtontora not far? ht fke1
United Btatoa, bat m all porta of. tae
world. One of hisaejowpape ollptdng
ktnrenna nostved an order from toe a
wattoMaovaramer Jto aondfteidmit
sasd other published rsMtttss reanrding
Bawatl, Ha goreruuteot and It naTatw.
'Mvery mjontlnent amttior, aotor, noU
twiflw saw psxeetasHU man k mow ajndhsoriker to otte or more of tke eHp--
aystam yery eonvenieni, for bo k ena-
bled, a it were,) to read kk nawspopwa
byjaroay.
Oh managtr of a HewTork cMppinar
amsoann afMaMinroC the peontuunne
of kk kaunaasi aaki j'swwdajri ''Jatanr
of onr owrtemer nre folks with fad
and kokkie. A man sent na an order
recently for all itoraa akoot t.vo beaded
ealv, three legged ektoketM nod other
irKmeerosrtle. A leading politician or
dered 109 Memorial day addreaeee, from
which be eonkt ootnoik a Vonrtk of In- -
S-
- cirMioR which he bm engaged to de-ve- r,
kV)ototy belle are beginnlns; to
make feroaka of their Mewspaper
mMos, and ska cnetow will doubtless
keeosne a regnuar social fad In' time.
The wire of pnkllo tnen ace among tke
trans of tli eimptng nnrean.
Aboot Urn attwigm order we nave k
thai of a oeaier to tombstone and sm- -
StoteJanKHtkdeenotk''
wgr kTMaav A ALP0W z orav wsnmeesmw Arfeswevr.
'a notningfci in all the
taw I admin rnore than tka
betoiBm of Hm ace lory yormg rnon in a
koc wstsr. Vow a box to a Waahtagton
tkeator tvtll kokt fonr nereon eosafort'
nkdy. and of tkeae fonr only two omf toe
Wkei's gotog on on tka stag wU.
otnr aa aaalwg the pkry go, a bos
sent k itw ware to the boose. Tkon tke
arerage beg ferity k made no of atsior
etgkt ntll grown men and women, and
the women get tbe front seam, of eoorse,
and tka men wall, the men tone tbe
baakgrsuBd rmd, catch, rare shasps
of tka kmdtog tody's ahsolder, and
tka aamsasron any, "Ob, Mr.
I'm ao afraid 'yon 're net aee
tog," tkoyasnik and aay t "Ok, ym, I
am. I oan so paefectb.''
It's aabUase, Imyj it's awofaepir
lug. Tkey aaenalhy manags to took a If
tkey were ssstoytog tkemsslvec It's
wonderful wk4 ntt amomttot broken
keart and tnnn?ssd profanity a atarohed
skirt front east never anyway. Week
ingtonPaet.
'I'd Hit to to k
Willie Wleklngton.'bnt
IMnjrynlng tfcenr
e race,
I don't know
I'm afraid I'd
"Tkat neodn't hoik yon,"
"I tkere any portion Mr aiyk ef es
kune tkat's anaranrtatet''
"Tmj ytm ti wear a wtvrled took
and troneer mat naye irtnna a nm bos
tout, and every body will tntok tont yon
are an old fregnentor of tkn pkw,'
WaaitU'gton Bear.
H WAA ygWY KUttaWY,
nnmkr a nraaanm ni a flanasja gttananm a aJsW
Mr. Oonv kTlltoMntkwttons of
" mmm Mum 1 liillll trf QW,
abont tw&
kekenfounbi
IftananmHnsajmnam
'& rmiU JsanVwm.
ofl anttoral ttk ktau. I re
yon na oomsd y nat." wben
ed wkeiker ke had
.gnto
yvn
Uek
ly b replied t "Te I wen a sort ef
eaekwby for :Unek Bcmrt for awkite.
Be' a migkty cnknltka man whmt
faMto.on." ...TntoatsaymtgMnf amumMmm
fjrfsibaanel Trjto) Mat nam vrnt,it aiUankng n tntM jnt ofkrank
an Iftnt ansa MntMAeaaa gt gtnatnnt nBaaaBl inhn eBatngani aagmkfJka
savrjan? sntaj martjy w gfkjgp jnj9jai ekay npSanJ apnaanB
mmjmb BnTnn4 fggyByen. LMHjgMjge mJf mna nbaa nInnml tBAkkma mm ttlana Tnati
aaraaaL kaas?erns sar aarwa
mtkmi m kt kaMadtf
WeAitVjsjHf M jl iWajnlk sjOT(at
ktdat aniaf fatkt aM oyasmanam a akM)
ssm sow cm eswaa amaa
ton, ma fcfwtod toasad
a ettas waaa totaaajM
atm
yon taww, kj
'htke
stiff
atr,
ti
km?
Mat, '09
teaad eks. hi Ml irtekj a
seta on Mama ntsm'aav sanft ka I
to tke iren'rai, aaki w, 'He mil
mi I ain't am waaswttoieatv iaaVI
aaimiad- - w n
"Vrkat did Maanntof far aakaajTuakii tktssiar.
"Do? why, ka mm tkaaa bVMm
over kk eyre aa4 wmlkwt csA Aant anal
vvrfva wr'mrrf naye FMemraom wrvm sranmt
eaaBoUaaanto.
"vrkowwk--r yfmn,mwmkm, W
kedn't bo msmtaara, ka ktatm'l Ha were
A HOT'. OHOtT.
k
iinronea of a S'flnw Wnst 9ko jlhresn
Monaa wa to ba akwed. wktok wan Ae
ntee bowevr, tkesn k a sjteajy tinat knta
Uw jNmoe old ton. The ejnrknn) k )
aaribed bar those wko now anr ana wo--
n trmctx more nwnmra so eoonsM
an tkan to gkost kmntod Ooak knssn.
trren with Dr. Johnson's Mitkortty. Mm
naeatotoU use fnet in toe HH stanpry
for want Nbey were weeth.
It waa mora tkan one deend an
yonrs before tke Valkyrto waa skensjst
tar, wben bora onnrayan wa m nreer- -
ntd m tne mining regtona c Monam
Miokigan. Ba and Lody Dnnrayen we
ataying in Ifew Tork for a few Aara be
fore storting west and and token reeena
at tke Bretoori pkaaatit roctrts, wtkk
a Ttowof tke arenne aad a ntea gttosaae
of Wahinton nannre. The fkwt mImm.
betng tired with their Toyage, tkey went
early to bed, imt, es it Happened, not ta
early to skeii. Both the earl and eotust
ee were bUwsed wltk karky Itoglkh
couatltatlons. Tltey were not at an ao
anstomed to Jfn awake tiU ike ame.ll
fkry yrondkred kat ttey eonsd kaa
done, wkat they eould bare oaeen or
drank to afflict theot with Kaek aireei
tooarigibvno. Jnet at a venture Itoally
tkey bondled wnaewyee owMinto aim
tompore ronok3 tkere and slant sonsntsr
till morning. Neat night and the ninkt
afW tkere waa tke seene wakeftthiom
and in tbe end tke taw migration to
tbe Mjotumg iwnwew'jM
town earlier then tkey bed planned, for
tkey would not for tke worm key mm
anr nrotont to akift okawkesn.
1 Tbe enketotlon of tbe myetotr, if It
we an kwmttan, came ontbrek'WM
MmTXew Twker whoMkeyk ne
TwSaSer.'' ke renuirhed enaami
"tkat they akoold kave gtyen ys ttssee I
rootna. Ton know it waa to tkat room
there, not tu long ago, tkat a Mr. X
hanged himself. " It wee in tkat toow
umt JJord and body Dun raven ntd trie,
lu vain to sleep, aad they eftcfamged
gknee. Of oonree it wa only
a coincidence, they eeld, knt tke neat
day they took their depattnr for fcke
weet New Vork Tribnn.
THE HEART IN OCB AC.
A Ktmiptln Tfcet
A fttory told by Dr. O. W. Baefenr to
kk book on "Tbe Nolto MeaH" wtt
gjkMsvM i dfttbia ttaWTAMal Oaf WkVmnhkW
wte practkni woo ww
ntedtotoe ka aekieved within tke pant
M yean and of admlnlstorlng a
needed word of 00m fort and
ment to tkose nnnteron work
aa age approaoke, begin to feel
fortabl abont tke region oi
"Many year ago,'1 mid Dr.
"a amttomaa of 7T oommttod nm a to
fainting nts to wktok be(took. A distittarvttsbed oonajnetont,
deed, imd told kun tkat tkeee id
were (foe to fatty ikrenernrlon of (ka
id
.tkat keettaant wonkt bo of
no avail, The kearV impmlae wen tns
pesospetblo, the sonnoa fnina, bnt
Mm arterie Arm. bnt nmther
twfww I toH the wrtont it
enee had fangkt me tkat henrk enpneeA
to be fettr ofsnn wamk. e e
Tke reenVt of trsa t in an wa a
improvement in hearts and In foroa ef
beart beat, and tke pnttont lived to be
90 aud did not dto of beart faihwe in
ctevt!
tfce end, bnt from aenlk aatkanto, " Ta
many peopk "fatty heart" k a perfect
bugbear. Bat tbk k wkat Dr. Bnktanf
ha to aay nkonc the ataMncek ef kM
disease 1 "M k abeototely ImpoeMkk to
diegnostleeee fatty- - aiMintraMan ef an
illLfg jmaAjbW AaUssaAnatdfe tnW nm IjsaVeMtAasn) BbanaVTw Aaanaw fsnmrfganagH joat wlMV!gg7a BrwW
nntA Aun.an nu Iav Ttn AMMaaaMkAnn eaf 4na agajkgtnnaaannwWl vkwfW gffj Bnangajnyn tja ParnFMawFW
wbHH Aa4 afrd oM mm eaakl Iwrt
ItaTB IfklsJI inanggll 4snkMI kftam 4AaM 4ggt
aff auau.abf ajjanWam AaOm MMRT GQWBiQMmryHli If JM tQmum wtJill
be Uftod froM iklr mluda. Yet
ef small taperlenos roll out a Hag ink
of fsney beast witn tonosvma a
tkn. ankeeding tkat to many a
kltog faakmrof a famlbrit k hnetn
aonnd of a deaeklrnelL On tsst
O
Inal
etded. "We am often told," be ear,
"tkat tkere k danger to. I siting a ambry
nroying tkat a heart
fatty waa only weak
n atoms Mftosn.
atangnatd to be om ontr
i to Of I
a ittal
Atttf of a few minima ol ehnlk to
raurrr It mi to ntmrnl ska at knv
mn kmneyity," am, trna k it. even ta
mMtft Of
Tknmnr
SToM
Boipitol
patnltor
nnuivr
sofgWn flk? ejaaa lBTanai
asnt mi nnujrjMr.
WnTtW w aiM ia aat4 aBaaWsiiasjhi tag9iaiia Jaflifis airtok. .Be wn atjrjrltnrtr ajggan,
Mf am wnen nm nceeam rnen4 ta i
i hmii -- -- - - itme 1 r f i
O
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illlalla ji
ajljAV Ajm. aaaA anMmnnaSI aabnUW I V
LAND AND WATER CO.
m atoima isMmsti km a4 tieekl it ? - "
to Twenjry nuiivuiiaiwa
sjaswaemmsB jp we snv
MHatnVtot Wtln a
PermfUltnt Water Rhrhtf
At Rtoionable Figuraa.
fboae aatkinaUag aettllag la Demlag
welt to atmrr soon aad seenre
Wpetina,tke leeetwrknd
Uempaay wtit aau ta
4mb4 9
Lr4t 017 Bay yttftM
, Tweerty-t- y per oeni on tke ir payment, ck
aymenm to be divtoea totoit w pwreaaeer a ssm
tow rate ef 6 per eeat, per annum. i
A minert lak ef water I e.uI t fstloes per mtoK ...
laJWO gaitoM of water will cover one acre of jrrekftg torekls1
took no gyUon of inter per mintrto Wilfeotet swe wm
of kwd ork4rtoek deep In one kotiP,
MOO gallon ef water per mlnnte'wlll eoref ton nete eem-kni- fkh deep to ana hour, or lieO eere lo U hevt. er MP,2BtA.iittflja.ni Asrn ff(tl ArirrHtlM ir l jfaflaf tnjjMm WkVJ
mnvfvni eVTWf J T vnt jtnva snaang we new vovej; oneesesn m- -! wwm
ton dayai but la fruit orchards and vf nemrde, wkere ake ifiM
ace wide aaart aad Ike watering noaflaed to tke row, ieaa ttam
bait Ike water Is tsquired. Alfalfa requirea only one noeg
aitor eaeh outUag. aad la mraaily cut about one a awk
ttto at mn 11 of six meniks. Oanfgre
year,
wenseei
water only twtoe
ajnnaa4atnal
nreWnjT nsAaBwWTlwlkjWa
onto nad bnrloy, 50U( TI )Htf Mfkwsiamf
Alfnln and Oanntfro
wt MUtWlM,...,a i!l
nhsnMnemmajlm
it
Aesenea rogoiaoioei . .11,....Applfponokoa ants pnara..'. , .
Mtnil nritUg, 1 4 1 1 1 ..,,,, i .Qttrnm . . . . , . , . , 1 , . .
requite a
antaMl
80 in
to
lttOtn
XM to
JttOto
SMisj
WtvUr rontnl ilfi'to MO pr imp por
Mi
MW
Prion of baoda, wltk wntnr riffkta, DIM
per Mxordrnf 4totnne from town,
OLD AND m MEXICO
I Inpvfraent -
Company,
o n wan or ynn- -
at
i T0WJ8BITE
I BUSINESS I RESIDENCE LOTS
Lw Prim u tuj ttam.
Piall(sT
deep!
T8
in
Tbe above Company deelr to eall tke attentton
inoee seeding nomee me oouxawf; t
the fact that no better opportunity can ke
found than Djucirs, Grant Co., N. M.
H
M
H
H
W
T
of in
IB.Y.MCKSYES.A6BW.
Djcmikq, New Mexico.
St Deming TransIerCo,
'JZ W. 1. MIIXILL, MitMfftr. WT, WUlIt, 1911 Hi
LOCAL EXPRESS
KrarniFEaiTuu
MATMEWSON A ORCHARD,
lAUTAuar, x. x. D
United States Mail, Express and Stage Liiic
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Restaurant,
Paajtaseeeiek
pH MMMNi Of HMM mMNT
iHtoi ettaMed to tM WtlWM aath- - twHWr CW.
aaks m&m dt Grant wtwi Hew I '
eaerked toe jeto I 7sJrV J
rt.tt AtelM, Twaaaa 8mm H mtM ffZSSSX
Mil atstoa with of the SetMtn
evBBBat
Mptd la tM of both (mt rV??SSJmw ware prompt to raarllk the WW- - iri!nM)anof tiii tmt ?w WM
PIMM wtm nun jr MiniiiiiMMiatty hii
irtiadxl to HI rVuw, Hww eoonxH' y ISfawb, mwl t moimw a. m., w
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to
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-V,
fmjmiH xtth into miiw, apauif f awwi C- -i lr Mm TMm JmhM Mt
M maim ia rtofct awtloa
tfci l ... i .J BA ..ill
M OtttiMii fM w anw n w mJ " ' Ioeatod to lha
I
Li.
-
tra 1 - 4L. mivtA. ICl
atea iWMbtriai em KWWO Mmle. tht ,
.
iaia c wttlee. ae well at th rick
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.tfcM. VmrnlrA. rUtiM HPH klel
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TVsiiav Im iha of TiCU I ut uirfu nitnt i.tni m th Mid
atrkuHtirrvl
. . I ti.LI.l. II . I . - 1 t . - i . 1 1 . I 1.
and MlalUtf PAtlllr. Ir ." oi!" o hio iwaimiwi. ozAngnw, u, far IB b. w. it oi
U
-
A rlaaaioa anUrntiaM Are UBiler way for K. MoIHkiIoh lwtnljr-MT- (IT),. In Towtirblp
M'iftaote Immediate Of 1 Kcw Aesico principal
ta vawattoa W t aati mliobM Htr m oaruul MclsJmad !LB00Hff X
.
of lhtlrkofUDl.lrkuioort w4 MI.rln
rdlB(lh.oltr, -- poj. wkfckh ftfettWawaartag to put watM, A ittatvoir oi I co)io mk tntu cofMrt i74Umm eataeltr aai ilnal? bM con
aWt IaA Mfl amtJltM of Water
la itoaa-aira-T,-jA T.
tfca rtoa Mlslrna talltr. tolat wklca IhMKw.
Jaav ta Mbaittd MlMbrat nm.
taaalianatlbla qwaatfty of nan aa
iittoiailat aitopthef fori feat,' Tka
aaat r rick, fertile and radll wd.
if
r'
, fr Wlatellt Irrlfattoa ior flv aa4 ton arm
L I Waf laawnatty lih tmall
iT" ' tuul mkIhi wklrh fupnlak fnm- -
(MK Ml t
frUU1 llvla((a to lr owor.
h l MimM tat Vbr will 4,M
aeri-tt4- r' rr1io th Mlmbra
valley wlttila tka naxt Ira yaaw.
icmiHg M a keatth reaiwt k without
aa.ua! In the world. Itaattlttxk k about
-- . t . I . .1 .aj A IimaImi,1,mJ ltn Alio im(ij uiniugi
Taa maximum li 00 drtrreci '
...J .Li. iiUluiiim ifur.wu Till Avnr
jirawHi breeze from ttio gurrountllilg
weuatolat to lemnera the heat tliol It k
Mrepitprcative. The nig,M are luva-rkhl- y
cool aa4 refreshing. The nun
aUM 809 day la year and an In- -
mt Hd nay out doon at all times
Oa J mhi aaaaoM. mlacnt physicians alt
mmk.
e)Heeeiitewedeet
IWlt
eowtntotfoa
d?Veltptnbnt utldiau7allcsS
temperature
urar uniieu maia recommend uui
aa eapacklly adaptod for the
at ef eoMUMtrtlcw, broachlM,
aad all puimooarr comnllcatloaa
wail as ktdaay dlaeaaea-fereraB- d kla-a- d
fowblM Tha water hasbatnihowa
i;af akvaitoal nnalytk made ky esperk lai aaaaiey the A.T. 8.r,Cow?ay
k ve tiUreat (Uoag that ontlro line of
It k a feat warihy of note thai many
kaairafli tA eoaae kea lf
W ; aka kaat atofaa of palaaaawwf dl seas as ra- -
foh: abort tkey
t
w jf" "dtm im tltee that are ea
TOlilT lOOkS
NEW
jmntaff k tk meet lmpftant,Mock
Watwix potnt la tke soH.kwttt iwlas
Ii aati it la tke satdat of a raaga of hH
keek f theneawda of aeree, covered wttk
klaett and white craNMna graaa. All
ka eattle aklpaieak frata Xexleo are
ake wtade from tkk polati
fcwwMiadiat( ltatrlaig on all a(4ae are
aalaietf caaipa tkk la ptH, ether,
lead, copper. Iron and bulldlac atoaa.
rriaelpal amoiif tkeatl ire Cook's 1'eak,
Tree Kwmaaae, Florida, Oeortet'ma,
Oeattral City, Victoria, Hachlta, PyraiaM-H- d
atasy eikere. All tke iradkg of Mteae
,;'Mt k dMM la UtMrrlK. Tk ktvaikl
wuifmt (0rat county k U,W,m In
jaatd and N,0 In allrtr.
Uaaaiag boaek tke oaly awakre ei- -
ka4 factory Im the world. Gaealcre,
' m Mh,iMtuaa fnr buittialv M4M(a hM
aurhr la mm. Winda an thai totftla M.
lannwiaaj m ui ph hm( Mniwaw
kaw kaaa eraatod la ki gaikeHag.- -
A aeeei DAfeatkg kas a poawkrttoa'
bt Im peMd. It Ma a I1MQ0 aekoal
awaaaa, aatpion a eotve et it taaetjaia,
Miafbrdc adooattoskli faol titles attai
to1 aMea aat where la tka alsi That
aea lletbodkt, Xpkoopa) ajrd Oeatregw
fjawH ekurabte, aad r Ue eocieUu
iaaSdaaital tkerato, Met tkera an loeal
Mfaa of Hamwt, Ealgttk ef Pytolaa,
iBdafeodeat Order of Odd Fallowa,
Clraad Array, ASfkat Order of UaiV
Ma
Feekatao. 0Mat eaJoyaMokt aad I
aa eomforts aim ot toMat BaaUawi
kalldlogs aad pHwto dweUrte eM
ueoa tk ratatre of fiM
aa lame aaere, aMnam
Lr.sjry iMm ier mummivm aaa
i,yww
ltttfMfttW Mat llMt
ww MttuwtMtera
TM
MS
to
buelheaamtt hanCl
wWjij nwM laformatta edeotfatag
French
ha
mi..
of
or
tttR Aywwbj. JMtMIMe
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